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色 硬さ 歯ごたえ 甘味 酸味 フレー バー 総合評価
海津 3.6 3.8 4.1 4.3 3.6 3.8 3.9
豊橋 2.4 3.2 3.2 3.6 3.4 3.4 3.3
加子母 3.4 3.3 3.5 3.3 3.3 3.3 3.4
清和 3.8 3.7 4.0 4.4 4.1 4.1 4.1
清見 4.4 4.0 4.2 3.5 3.4 3.7 4.0
八代 3.1 3.9 3.7 3.5 3.2 3.4 3.3
Newell & MacFarlaneの順位データ検定表による 　
図28　トマトの出荷時期と
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